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13. November 2008
 
Promotionsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fachbereiche der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main vom 26. Mai 1993 
(ABL.1/94, S. 21) zuletzt geändert am 11.08.2005 (StAnz. 49/2005, S. 4510) 
 
Genehmigt durch Beschluss des Präsidiums der Goethe-Universität Frankfurt am Main am 
25. Mai 2008 
 
Hier:   Änderung 
 
Aufgrund der Beschlüsse der Fachbereichsräte der an der Promotionsordnung beteiligten    
Fachbereiche vom 05. September 2007 wird die Promotionsordnung der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen  Fachbereiche der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frank-
furt am Main vom 26. Mai 1993 (ABL.1/94, S. 21) zuletzt geändert am 11.08.2005 (StAnz. 
49/2005, S. 4510) wie folgt geändert: 
 
Artikel I  
§ 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
Der Prüfungskommission gehören die Gutachter und zwei weitere Professoren, emeritierte 
oder pensionierte Professoren oder Honorarprofessoren des Fachbereichs oder andere habili-
tierte im Fachbereich beschäftigte Wissenschaftler an, wobei mindestens drei der Mitglieder 
Professoren im Sinne von § 70 HHG sein müssen. 
 
Artikel II  
Die Änderungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im UniReport der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in Kraft. 
 
Frankfurt am Main, den 02. Juni 2008 
 
 
Prof. Dr. Helfried Moosbrugger 
Dekan des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften 
 
 
Prof. Dr. Gerhard Brey 
Dekan des Fachbereichs Geowissenschaften/Geographie 
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Dekan des Fachbereichs Informatik und Mathematik 
 
 
Prof. Dr. Dirk Rischke 
Dekan des Fachbereichs Physik 
 
Prof. Dr. Harald Schwalbe 
Dekan des Fachbereichs Biochemie, Chemie und Pharmazie 
 
 
Prof. Dr. Volker Müller 
Dekan des Fachbereichs Biowissenschaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum  
UniReport Satzungen und Ordnungen erscheint 
unregelmäßig und anlassbezogen als Sonderausgabe 
des UniReport. Die Auflage wird für jede Ausgabe 
separat festgesetzt. 
 
Herausgeber Der Präsident der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main 
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